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N ú m . 4 6 . V i e r n e s 1 5 d e A b r i l d e 1 9 0 4 2o c é n t s . n ú m e / o 
m LA PROVINCIA DE LEON 
A T V E K T B W O U . •OÍ'IOIAJL 
Luego «i'ia Io¿ 8 r t í . Alc^dt.v / S^ers'iariní roftibau 
los números d»! .BoiarÍK OUI nr;!7s^)oii!Ían ni cíic-
, trito, Í!íiiif>nür¿.a qxi% 34 ilje cu «¡^Eiv-Ur «Ü ¿I sií.i*; 
de costumbre,' desde pinn-siífC-TTÍ Uaat?, recilic 
del número i4ijíui;st*>. 
- Los V-'.vyst.wiofi cuídaríiu ide cj-tsorvw los Sc;.»-
TI'NKK <'!<íf»ccioa8.dóí¡ orú'áiiM.I't.'íiKiuti psrs. ÍU macua-
dernaoión, deberá ^tífhiiirrír. Kniit, «¿-o , ' 
. s s w i B U C á LOS ma. Mmx& Y VIERNES 
8*3 3 os criba la ímprentn de la Diputación provincial, á cuatro 
p^aotaa cincuenta céntimoñ el trimestro. ocho pcwetas al semoBtre v 
quince peseíaa al año, pí-.s&dao el eolicitar la auacripción. Les pHgcs 
de íuerfi. do la es. ni tal zs RUTÚH por libranza del Giro mutuo, ndmí-
Üéndose solo «alfós en las susenpeiones de trimeetre, y únicamente 
por la, FRACCIÓN DB ['.tacTA que reeulta. Lar, BUBeripcionce atraca-
das ce cobran COK aumonto proporcional. 
.. NÚBitros auelíop "¥ointicinco<ientiittosde^aaeíB-
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
La» disposiciones de las autoridades, excepto tas 
que nean á instancia de parte no pobre, ee infierti-
n,u oflcíftlmente; asimismo cualquier anuncio cou-
oerniente ul servicio nacional que dimane de las 
miEmas; lo de interés particular previo el paij" ade-
lantado de veinte céntimos de peseta, por cada línea 
de inserción, " . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. l í . el Rey (Q. D.'G-.) con^ 
tinúa s'ú viiije por- Cataluña sin 
novedad en su importante salud. : 
S. -M'. la Reina "Doña -Martó 
..'.Gristina yjVügiista'Real ,Fami-. 
lia disfrutan .de igjal.beñefioio: 
(Gactla del'díft 14 do Abrill ' 
Í 'GOBIBENO. D E i 'UÜ VINCIA." 
SECUBTAUÍA i ~ ~~ 
Con"eata facli-i M'e leva ul.; Exc'e-' 
l en t is iEu Sr.* .Minisir t í rte;Y¿.'Óubér-
'-liácioc el recuiso" (¡e alzada.i:itar^-
í p u e s t o piu' D.-Julinn Campo y otros 
..vóein'os; •db'. Veldiiviocü,-; Ayunta-; 
: mi t íc to dfj:t3radütús, cbu t ra 'ucuérdo-
•de la, C o m i s j ó í ' j p r o v i u o i a l que dé;5 
¿Uií'.ói váli 'Jíi í ¡ ¡ ré lécüiói j de la J á p t á ' 
"ádn i ÍBMt rb t ivv ;db dichoipuebly. • 
:'-LÜ que eti'publica.en este BOLETÍN 
; OPIOIÁL en cumpl imier ti. de lo pre-
veuidd ed (5l:art: afi 'dél R e g l á m e u t o 
de '¿-.í rio Abri l de ¡KÜO. • 
L e i a U do A b r i l de 1S04. 
El Ooliomarior interino. 
Fell[Ht tur loyK 
Kegocindo 2.a—Sanidad, 
•Ch't'iiljir 
L !e f rá í i - i . l a :époc : i eü'qi i i - j s e g ú n t-l 
í i r t . Ví> ilc*i Koe i ' ( i cu r t f t t ) <Ui l í i t ío 
Ei tO' .o lifí ll)0.,J., i\t\j'-,ü.U\H d r e s . J u e -
c e s ffiu'tir-.ifjsl'íi? r e m i t i r ú o^t,.! G r -
b i e r : o ¡ o tn d e iaa (1c-í'tií¿i;io*ic3-quo 
fie httvM- itifiOi-it'.-.w. e l rug i^ t r r j c i v i l 
Cün»() CMii-ádus p o r or f cm- t ' - i í n l vn -
r i o i e f a , ( n ut t í - i 'Kf 's t i ' t ( jnc í . " rm! r .ó 
el ííts U u r z ú proximr; "¡i: fi-vin. Ma-
n i r IÍ, o t t r j j o ' ó u «io ••Ücln.tij fu;.i"5tcna-
r i r s « c e i c u cío f ^ ' e p t i r t i c u l r . r , cnu 
e l fin i;e evit-iií* q u e (»or m u t o s i -
di-d m e VP:» c . f5¡ c a s o de iW.uwn • 
ci&i ' i i iy ¿i i-u:.- s i i j rc r i i ' i ' c ; - j t í ^ t r q ' . 
p a t u iü imp^J-iciói; tii-'l corr - íc .c ivo 
q u e ¡:'.Uu;iz 1 <!!cho R e a l i l ^ r ' . - W . 
L. ó-.i !•! de b:¡! J.» l í l ü ú . 
E\ Oobertm-íor interino. 
. PESAS Y MEDIDAS 
E n v i r tud do' lo que diepoue el 
art, 63 del ReglameijCo vigt íüt i ' , - la 
compróbi ic ióu" periódioa a é . pesup,. 
medidas é i'uátrumout.us de pesar, 
coneapoudieoto al año. actual , ten 
drá lugar , en. el A y i i ü t a m i e D t o do 
M a r i i s de Pareues el d í a . 2 h de los 
corrientes: • r : . j - ' , : '•" • , 
' L a . t e c h a . d e la. c o m p r o b a c i ó n eii 
los demás A y ú n t i i m i e u t o » que c ó m - . 
prende'el citado partido judic ia l , so 
aouó c ia rá 'opor tuno mente poiMiücio' 
á los señores Á lca ldes -Pres ideotes , 
los cuales, recibido" élí aviso, harán ' 
saber; £ los comerciantes é índus1 
tr ía les süjetos'á' . la^ c o m ^ r o b a p i ó o , 
además del dia en que han'de c o n -
curr i r con sus.p'esss y aiedidss.d la. 
ctpitbl; d o l . A j ú n t á m i e i i t ó , ' . l a ' res . í 
poi ís ib i l idad eo . qué . incurren .'.los 
que falten al cumpl imiento del ex-
presado sér.viciii." " • ••'i 
' . L e ó u ' l Z de A b r i l de.1904.'.;; • 
.. ' '.'•'•El Oobornador iútariQO,' 
- • . , Fel ipe lurlttTfl 
JUN1 V P R O V I N G U L 
D E L C E N S O E L E C T O R A L D E L E Ó N 
P r ó x i m a la epeca en que ha de 
practicarse lu rcc t iHcac .óu del Ceo 
so e lectort l de la p rcv inc ia , .y con 
el fin de que esta importanle opera-
ción se reaiie.) con la mayor U M Í V r -
midüd ea todos.los A y u M a m i e n t u s , 
iccuerdo ú li.s señores Alcaldes que 
el dia- 20 del corr ieato, deberá reu -
nirse la Junta ¡nni i ic ip' i t del Censo, 
y so cns.sti tuirá Á las ocho de la nía -
'0»r .a en sesiói! pública', en el ' salón 
de! Aj iuvtaini i iuto, y p rác t ica rá las 
opetaciooos que determina el ar -
t iculo )¡1 iie lu ley del tíiifrtgio, c o -
pi.\i.do y i'^mitieiulo por el primer 
coi-ieo. en p l i ego c f r t i f i cA i io , & esta 
l 'resideoeia; !ÜS listas que el inismo 
expreso; i o í d a una .lo las cuales 
nCí.miiaiVii-á.i l^s duonoienios ó iu 
formes coi'.'ospoiidíi'.a!.o.-i, debiendo 
rubricar todas ellas el Presidente, 
dos iii'ltví-'iUGs rlc l¿ Jiud.ti desi^riia-
ücs [jor ¡a ¿oisítia, y el tíeoretarií!, 
fioiuio o í t e u l t imo fuooiouano ol 
que, bajo su respo.iSDbilidtd, lia de 
f:i:ti".i.p-r ei plieg-o en la ecUfe-'-íi 
.¿iv-' ¡ j róx iuü i . t 'Xigieado recibo,que 
raí .hiv: ,rá (Art . 1U). 
Las listas y .documentes que han 
de ser remitidos á esta Presidencia, 
cor. el corresponoieute u í i c i o y sellar 
dos, soo los s iguientes: 
' .1. ' De los electores que hubie -
ren fallecido después, do la ú l t i o i a . 
roc t i f i cac ióo . - ' 
-Si." De les que por incapacidad-
hub iesau 'pérd iuo el derecho electo-
ral ó sé ha l laséD'pói ' ;o t iá causa in.-
debidamente, ioscritos en las listas^ 
del in i t ivas. " '"•; . - .- • . . \ - • 
'¿.° : Do los que teniendo las con 
diciones de edad y veciudad y resi -
deocia necesarias para ser electores,' 
ségúo el art. l.u de la.lfty, no:coa"s- ' 
tan en las l istas,definit ivos. del año; 
anterior. - '.;:-."'' -
-4." -Do los inscri tos "ea; las listas • 
del a ñ o a n t e n o r q u o hubiesen per-
dido lá -vecindad. , - ' 
5. " Do ' los -electores c u y o d é r e -
cho sé h u b i e r e . s ü s p o á d i d o : . " 
6. ° ' , , Do ios !^ electores cuya; inca- ; 
pacidad ó e u s p e n s i ó q ; h u b i e s e ' ter--' 
minado . vV.".;--.;.."",-: .JÍ- ;"V 
7. " Do las reclsmaciopes dé ín- í ; , 
' c í u s i ó n . •.'-•.';".•-J•.'•.•, :. ;•:;•:; " - - ' ' .,.--;;" ; 
8. "'" D¿':las: recia macidnes de" CÍT 
.eliisiób".':.;.f„'". •.-'•..";-:'•''• 
" 9 ° De los errores materiales que -
couteagaa las listan :de! año aute-
rior, c u y a cota , acordará la J u u t a 
mun ic ipa l . 
10. Cer t iñcac ió - i literal del acta 
de la sesión celebrada en 20 de A b r i l 
por la misma J a u t a . 
E u las primeras listas se i u c i u i -
ráa ios nombres oe aquellos que un 
hubieransido objtto do r e e l a m a c i ó u , 
y en la 7." y 8." B g u r a r á n los n o m -
bres do aq'nollos cuva ¡ncí t is ión ó 
exc' .osióu UuhUse sido reclamada, 
deb ieodola Junta i í i for inar ee ceda 
caco, expresando los fundamentos, 
asi como los votos cié la U i inor ía , si 
¡os hubiese, y a c o m p a ñ a r t-.dos los 
documeutos peesetUades. 
Las listas háD de i^mitirsc aun 
cuando sean negat ivas, y en los 
A j 'untamieutcs que teoguu m i s de. 
un Distrito, h-m as vouir con ¡a d e -
bida s e p a r a c ó o las altas y bnjas de 
cada UIM:. 
E n c a r g o muy cspocialmonte á los 
funcionarios y ''JOI'Í»OI,III.'.IO.,:OS llama 
dos a iuterv.u ir en i s t e se v ic io , 
qu-'f lo oompian con la m-íyor exnc 
t.ir.uri. ev i tán i ío -10 ei disgusto de 
i envií.!- Ornnií-ior a jos que, á i:ot:t. 
I del cousvUta, reoidai: ¡o-; dooucaeu-
tos LÓ remitidos en tiempo oportuno 
y en debida forma. 
I.eón 12 rte Abril de - 1904 .—El 
Presidente, L u i s Luengo.. 
pOü' ENIllQUE'CíNmWCTIlA Y «ItESI'O. 
INQBNIKRO JKFK DEL DISTRITO MI-
NERO DÉ ESTA PROVINCIA. ' 
H a g o sabor: Que por D.: F a c u n d o 
Alonso Diez,: vecino de L a Puerta i: 
(Ayuntainientci . d é - R í a ñ o ) , - se. ha • 
preseutado. 'éa el"Gobierno c iv i l de -• 
esta proviucia 'en .ol dia 30 déi -mes •' 
de Marzo, á las oucer uua só l i c i túd ' 
deiregistro pidiendo 12 p'crtenen-' ' 
c ías de la . m i n a . de - hu l la l lamada -
Complmerito, sita ou t é r m i n o de L a 
So lana , del . p u e b l o , de- Ancilés,"--. 
A y u n t a m i e n t o de . -R iaño .y l indá por-
e l . N . ..con'.sierra' d e ' las Traviesas, . ' : 
p o r e l O . cpí i ; m i « a iDeseada i j por -
el S : con. rio qne baja del va l le , y 
por;el E . con e l : i ifroyo que l laman ; 
del C á c e b e í Hace la des ignac ión de-: 
las ^citadas 1U" perte.oencias " en -la , 
'forma s i g u i e n l e : '-. . * . , : 
Se tendrá .por punto de partida el 
centro.de. la bóca dé la;galeria en' el 
sitio deú ' im iuadn E l l iequejo, y desS : 
dé este punto so oiedirab-al N . 100 
motros", y 8¿ colocará I» K V e s t a c a ; 
desde ésta al O . se m e d i r á n 600 me.-, 
tms . y se coioi iará la '•?.' estaca; des -
de ésta ul S . se m e d i r á n 200 metros , 
y so colocará la 3. ' estaca; des-Jo é s -
"ti al E . se m e d i r á n 600 metros, y se 
colopará la 4." estaca, y desdo ésta 
al N . se m e d i r á n 100 metros, l le-
gando al punto do partida y que -
uando cerrado el per imet io de las 
pertenencias s o l i c i u d í s . 
Y habieudo h í c h o oon^t i r . osto 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevé, . ido por la ley , se ha 
¡¡•itr-itido dicha sol ici tud pm* decreto 
del S r . Gober-jadoc sin pcvjir.e;a-de 
ti írot 'ro. 
Lo que se anuncia por i n e ü o del 
(irti.íerite edicto para que en el t é r -
luino (i.* treinta días, contarles do-i 
de su f^oha. puedan presentar en el 
Gi 'bioruo c iv i l su.-! op'.-sioiont':--, los 
que se cocai'.''•reren m u derecho al 
tudo ó parte del torreun solicit i .do. 
s e g ú n previene oí ar i .¡ei He -
gl:iiii.r!.tu do O'ii ien:. v igente . 
VÁ expediente Í'.OMIC el MIIO. :3.3i(i 
L e ó n ' 6 de Abri l de m O l . — l i . 
C a i U a l a p i e d r a . 
CUERPO NACIONAL DE INGENIAROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
l í : 
m - . 
Se haca snbar que el Sr . GoberQudor c iv i l dü esta provincia hn apcubarto los expedieoCfiS de las ininns qu6 ¡ibajo se rnUc inuan , ya d e m i r c a d a í , c o n 
objeto oe que loeí que se crean agraviados pre^euteo sus oposiciones deutro del plazo de treinta días, coatados üüs^e el siguiente al ea que e-ste a n u n c i o 
aparezca iu?ertu en el BOLETÍN OFICIAL. 
Número 
del ex-
pediente 
2.646 
2.733 
2.741 
2 . 9 Ü 7 
3.015 
3.038 
3.063 
3.080 
S . IOt í 
3.218 
3 219 
3.230 
3.231 
3.232 
3.233 
i). 234 
3 . á3:i 
3.236 
3.237 
3.238 
3.27f) 
3.276 
3;290 
3.291 
3.292 
3.293 
S . á Ó I 
3.306 
NOMBRE D E L A MINA. 
Pequito. 
Job-efj 
La Caducada 
Uemaí-ía tt MeicudeH 
Loi ia Ederro 
Ampl iac ión á ( J a a u c a d a . . . . 
Guzman el Bueno 
Francisco 
Juaoita 
Demasía á Vi l iamnil 
I.' Demaeia á V i l l a a m i l . . . . 
Deojasia 1.* ¡1 C h a c e a r í a . . . 
Demasía 2.* á C h a c e a u a . . . 
Demasía 3." á C h t c e a n a . . . 
Demasía 4.* a C h a c e a t i a . . . 
Ddn.DSÍa 5.' á Cb^ceaua . . . 
Demasía .1.' á Caboaches . . 
Dtmasia 2 ' á ' O a b o o c b e s . • 
Demasía 3. ' a C a b u a c h e s . . 
Demasía 4. ' á Caboaches . ; 
L u c i a . 
Ampl iac ión á r e r s e v e r a u c i a 
E l e n a . 
ludus t r í a 
Anee 3 . ' . . . " : . . . . . . . . . . . 
Comercio. 
F e i i B i n » ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Manolita . . . . . . . . ; . 
Termino en que radica 
M ¡ i tal iana 
Vuldeteja 
Valdepietago. . . 
Matallana 
V a l d e p i é l a g u . . . 
Idem 
Matallana 
Idi'tn 
V a i d e p i é l a g o . . . 
f a b r i l l a n e s . . . 
Irlem 
Vi . lab l ico 
Idem .' 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e r a . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
A l v a r e s . . . . . . 
V i l U b l i u o . . . . . 
A lvsres . . . ' . . . . 
Idem. . . : 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ' . . . . . 
I lem 
Fql^oso do la. Uioéra 
H u l l a . . 
Cobr-e 
Hul la 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Hu l la 
luem 
I d e m . . . . . . 
luern 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem •. 
I ; e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . ' . . . . 
I d e m . : . . 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
I d e m . . ; . . . 
I d e m . . : . . . 
Idem. 
I d e m . . . - . : . 
NOMBRE D E L DUEÑO 
D. Cesáreo D u e ñ a s . . . . 
• ü e u a ' o G o n z á l e z . . . 
> Melquíades G a r c í i . 
• Diouisio G o n z á l e z . . 
» Kamó. i A g u i j a r . . . . 
• Melqui -des G a r c í a . 
• Colestiuo D u e ñ a s . . 
• E r i c k Wa len t 
> P>iaro Vega 
» Domingo Vi l laami l . 
Idem. . 
D Miguel de U . i b o . . . 
Idem 
Idem 
Idem..;. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
iuem 
Idem. . : 
D."Genaro F e r n á n d e z . . 
» Emi l io F e r n a n d e z . . 
'» Marcelino S u á r é z . : 
I l e m 
Idem 
Idem 
•O. Q a o n t o ' . V e m i a á é z . : 
• Francisco Padraz . . . 
León 
Idem 
Llama 
Nuieda d'e Penar 
L i Kobla 
Llama 
Oudarroa ( V i z c a y a ) . . . 
Madrid 
Alcedo 
Bilbao 
Idem 
Las (Jarreras (Vizc jya) 
I tem 
Idam 
I l e m 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
L o ó » . • ' . . . . . . . . . . . 
I lem. 
La Coruña 
Idem 
M - i m . . . . . 
ld.?m. 
L i Ó O ; . : . . . . . . :.. . ; . 
•Siti i g ú l . . . . ; . . . . . . . 
Representante en la ca-
pital 
No tiene 
Idem 
Idem 
I 'era 
í d m n 
Idem 
ü Cesáreo D u r ü a s . . . . 
F rauc iscode la l iocha 
No tiene 
Idem 
I lem ' 
0. Gregorio G u t i é r r e z . 
Idem , . . . 
I lüm i . ' . . . 
I IfiUl. 
I d e m . . . . . . . : 
I-!?a¡ 
Idem. ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mein . : 
No t i e n e . . . . . . . . . . — 
Mom 
I lpm 
l i e m . . . ; . . . . . y . 
I lem 
Idem 
I d e m . . . : . . ; . . . . : . 
I d e m . . • . . . . . . . . . . 
12 
12 
12 
3,0965 
d i 
21 
|2 
. 12 • 
8 
9,1739 
',1,1532 
1,0685 
>-7,l838 
6 , 7 í i 9 
5,7272 
4,0034 
12 
. lS,357r 
•¿l 
3 0 , 7 5 0 » 
19 
ISO 
(¡9 . . 
77 
200 ' 
¿7 
17 ' • 
4'.' . •• 
L e ó n 11 de Abri l de 1904.—El Ingeniero Jefe. ' jF. Canla lap ie im. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS., D I S T R I T O G D E L E O N " • 
, . Habiendo transcurrido el pléze reglamentario sin, que los registradores" de lá.s mitins que te citan á cont inuac ión hayan presentado el papeí.dé-, r e i n -
tegrocorrespondiente , se hace saber que el Sr . Gobernador c iv i l ha "acordado con fecha, de. hoy cancelar.los" expedientes do las mismos, dec larando. 
"francosy fegistrables los terrenos demarcados. ." ' . : ' "" • . ,•• '•-. . • ' - ' ' ' : / ' , • * . . s ' : . •; 
Número 
del ezpó-
diente. 
2 .660 
2.661 
2 .729 
, 2 . 7 3 9 
2.914 
: 3.022 
3 . 2 ó ñ 
" 3.278 
NOMBRE DE L A MINA 
A m i s t a d . . : . ' . . . - . . . . ; 
C a s u a l i d a d : . . ; . v . 
N i c a n o r . . : ' : . .;:•:.'. : 
E c c f f r n a c i ó n . . . . : ' . r. 
Pilar . . . . I . • . : . . . . . . 
La V i rgen del Carmer. 
Pr imera . ^ . . . . . : . . " . . . 
E m i l í n n a 
Hierro . . . . 
C o b r e . 
H u l l a . . . . 
Idem. . . . . ' . 
H ierro ' ; : . . 
I d e m . . - . . . 
H u l l a : : . : 
Hierro' . . . . ' 
; P A R A J E - • -TERMINO • 
G a l l a n e s . - . . . . . . ' . , . ' . . ; . . . A v i a d o s . . . i ' . ' . '^. j ' . 
Valle de B r u ñ a . . . . . . > ¡Nocedo .y Vi l iarraeir . 
A Y U N T A M I E N T O -
Pico del Pitddo. , 
Valle_de C a V n p o : . . 
ValIe"d",Llamajgo.' 
C u e v a el F r a i l e . . . 
Llai i iá Fou 'derá . .V . , 
EI:Descabez'idero . 
Orzor.Bga: 
Campo Hermoso. .V 
Corre^iHas. ' . . . ' ' . . . V 
Vuldeteja. ' . , . ' . - . ." . . . 
Caboailes de Abaje : 
Villar 
Va ldep ié lago . 
Idem. , . ' . , r.:;. 
M a l a l l a i . á . ' . . , 
La ' V e c i í í a . . . , 
V a l d e p i é l a g o -
V a i d e t e j a . . . . 
V i l láb l ino . ; . : : ' , 
Vcgacervera . , 
INTERESADO 
D . J u l i á n ; I b i D e z d e Áldecoá 
Idem . . . : . . . . ' . 
D...Vicente M i r a n d a . . . . . . . . . 
••.,'jii¿t;.l VJÍÍÍJÍ. . .: . : . : : . . . : 
• Peurq.V 'cga. r . . 
• . V i c é t j t o ' S i e r r a ' . : . . . .-. 
, Jesús R o d í í g u e z . . . . . . . 
•:!Frai,ciVco. L. C i - S o u ' . . . . 
Superfidí.., 
7/fCfCM-M* ' 
• ;12 • ' 
30 ••' 
~ '-7.] ' . . 
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León 1! de Abri l de 1904.—El Ingemern i?fe , ~J¡. Canial¡tj>iedm. 
AYUNTAMIENTOS 
•I l a i l i i i constitucional de 
San M i l l i n de los Oaíctileros 
E l repartimiento de arbitrios ex -
traordinarios for.uado previa autor i -
zación competente para cubrir el 
déf ic i t del presupuesto munic ipa l 
ordinario drl año actual , se halla 
expuesto al públ ico por t é r m í u o de 
ocho días , eu la S e c r e t a n 1 del 
.Ayunturoiento, á contar desde esta 
fecha, para oir las reclamaciones 
que se presenten; advirt iendo que 
una vez transcurridos no serán a d -
mitidiis y so someterá á la aproba-
c ión definit iva del Ayuntamiento y 
Junta repartidora, con arreglo á 
derecho. 
San Mi l lán ¡ 0 do A b r i l de 1904.— 
E l Alca lde, Sant iago Clemente . 
A lca ld ía constitucional de 
Jiscoiar de Campos 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla vacaute la plaza de 
Médico t,tnlar de Beneficencia de 
este Ayuutamiento , con iu dotac ión 
anual de 75 pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos del presupuesto 
íRun ic ipa l . por la asistei.-cia tiri diez 
fiimilias pobres y con ob l igac ióu de 
asistir á a l g ú n pobre t ranseúnte que 
pueda enfermar. 
L o que se anuncia al publico por 
el t é r m i n o de treinta d ías , para que 
los qué se crean adornados dé los 
requisitos legal-is para su desempo 
ño , puedan optar a ella dentro de' 
dicho plazo. 
Escobar de Campos A 30 de Marzo 
de 1904.—El A lca lde ,Mar iano Gago 
JUHQADOH 
Don Gaspar Ne i ra Canto , Juez m u -
nicipal del t é r m i n o de Vega de 
Valcarce . 
H a g o saber: Que en el ju ic io ver • 
bal c iv i l de que se h a r á m é r i t o , re 
c a y ó la sentencia cuyo, encabeza-
miento y pi-rte d isposi t iva .d icen: 
« E n la sala de au l ienom del J u z -
gado munic ipa l de Vega do Valcar -
c e , á v e i n t i t r é s de ü i c i e m b i e de mil 
uovec ie i tos t.-e?; el Sr. D Gaspar 
Neira Cauto . Juez municipal de es-
te t ó r m Í D o : Irjbie.ido visto oí ante 
rior ju ic io verbal c iv i l .celebrado e n -
tre O . Lo :eszn .Mancebo Cerezales, 
msyov do edad, labrador y VÍCÍUO 
de Ambasmestas. eu representac ión 
de O. Pedro K"galado Can-era L ó -
p^z, propietario y vec ico do "Villu-
franca de! Biijrzo, cd ' j tn; Manuel 
Sant iu Herrero, casado, mayor de 
edad, labrador y vecino do L i V e g a , 
hoy eu ignorado paradero, sobre ro 
c lamac ióu de setenta y un cuartales 
de grano centeno; 
Fallo que debo de c o n d í u n r y c o n -
deno al demandado Manuel S a n t í o 
Herrero á que tan pronto como sea 
firme esta sentencia p^gue al de 
mandante D. Lorenzo Maucebo C e -
rezales, en la representación que os -
tenta , como cabezalero que es del 
f o r o ' ó ' q u * &e"a!iid6 en la deqibnda," ' 
los giíterjtíi y un cuEíftaíes q u é ie re-
c lama , y on las cnstas del ju ic io ; 110-
t i f icándos- ' al. Manuel S a e t í n , que se 
halla eu rebt j ídH, esta feutenc iu , eu 
la'furnia íwtxbiecid • eu el art iculo 
setecicntoa sesenta y i.ueve de la 
ley de E ' . i ju íc iamient i : c i v i l , á no ser 
que el actor opte por que s^ le L o t i -
fique persouslmento. Asi por esta 
mi senteaeia; defia:t ivemeatn j u z -
gando lo proiurjcio. ma;:do y firmo. , 
— G a s p s r Neira.e , 
Y para publicar eu -el B^LÍSTIN 
OFICIAL de la provincia , á fin de 
que le sirva dé not'fic ición al de-
mandadi-, que se halla e» rebe ld ía , 
expido el presento eu el Juzgado 
municipal de Vega de Valcarce á 
v e i n t i t r é s do Enero cíe mi l nove-
cientos cuat ro .—Gaspar N e i r a . — 
A n t e m i , Melquindes Pascual . 
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z a d o - M o E t e p í o . E o t c r i n l , e p e t i o u a r á ¿ d m i c i s t r a d o pop. ]á JantaT: 
^directivo dé ];J poblÉCión'dóniie'oxista A'uciieDCia territorial has - :•. 
: ta tKiit.ii. qu6 so fifgáníc.en los Montqpiiis, bien por medyaLde c a ; . 
rácter general , ó .por acuerdo d e j e s Notarios que á'éllos pertB-:"r 
;uec«',!^" " ^ -'.' ... '^  " . - : : . . 7 - ' . v '^^  
:- '. Á r t . S.°-"-.U¡s, N o t a r í a s , para todos.los efectos ¡egáles", se .c la -
: s i f icnrán ' t ín . la 's ig 'a ienté forma: ' ,A ."•.•'-;•..'.'•. ' '•: 
De primera, los d e c a p í t a l e s de próyinci t i y poblaciones m a - -
• j o r e s de 30.000 habitantes cri s u , t é r m i n o mauicipali- ' según e l ' 
ú l t i m o ceus» oficial de pcb lac ióu . " ; ' 
Oe segunda, las de poblaciones donde exista Juzgado de t é r -
mino ó ascenso no compre'ididas on el párrafo anterior, y las 
de más de 10.000 habí tai.: tus. s e g ú n d icho censo. 
Do tercera, todas las demás. 
A r t . 4 " En las pobiuciomes donde existan dos ó ¡ rás Nota -
rios se r e u n i r á n éstos dentro de los qn ince diss s ig tn tKi t i» at e n ' 
que se coLst i tuyan las Juntas direct ivas de los ti nevos Coii ígios 
. i iotarialeF,.y todos los aües el dia a ! de Dic iembre, para acordar 
con entera libertad las reglas para e l . reparto do .insttiunentos 
públ icos i que se refiere el párrafo siguiente. Dicha reunióo se- . 
. t á couyocaua por el Decano del Colegio,;doudc le hubiere, ó por 
el Delegado en las demás poblaciones. Después de aprobado el 
acuerdu por la D i r e c c i ó ' i , será obligatorio d u r á o t e el atio para 
los Notar ios de la población si hubiesen concurr ido todos y se 
hubiera tomado por t inaniroidí id, y o b l i g a r á t u m b i é a & loe que 
se posesionen en el mismo a ñ o . 
Si i." hubiera acuerdo uui'iuime ó 00 hubiesen concurr ido to -
dos los Notarios, se observaras las siguientes regias: 
1.* Se repar t i rán con estricta igua ldad entre todos los N o t a -
rios, l levando an turno para cada clase de documentos: 
aj Toda la con t ra tac ión oficial , ó sea cuantas actas ó escr i -
turas en que in terveega el Estado, la Provinc ia , el M u n i -
cipio ó los establecimientus án cualquier clase que de nllos d e -
pendan, iucluyei ido el Banco de EspaBu, el Banco H ipoteca-
rio de España , la C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos y las s u b -
rogadas en los monopolios de explosivos y ceri l las, asi como 
cualesquiera otras que en lo sucesivo ostenten privi legios del 
Estado ó administren monopolios. 
i ) Los instrumentos públicos en que in tervenga la A u t o r i -
dad judicial , incluyendo la protocol izac ión de particiones de 
bienes y las de otros documentos ó expedientes, exceptuando 
/ Si transcurriera Jicho" plazo sin constituir é l depósito, sé e n - ": 
^ tenderá que la persona interesada deHste . 'dé : la denur.cia,".y s e -
la ' to t .drá como apartada do ella, sin perjuicio de Ta acc ión a d m i -
.'.uistrativa para' se^'uir 'por s i 'misma lá iovést igác ióo. ; : . ' . : ' ' . : ; - / / - ' ' - " 
• Ar t . .l'¿. . . C ú m p l i m e n t a d o q u é aea io^lispnésto cu ..los á r t i c a - ' 
les qnc antecedeerso riiirá coEOCimiento dé la in ic iac ión del e x - / 
pedif l i i tey de su objetob la personh ó personas poseedoras de 
los bienes de cuyo descubrimiento ¡=é trate, 'y, , o'u su caso, i las V 
pér fones qi ie .se'suppnga sean-deudoras ¿ I -Estado de las carn i - '. 
'.dailes i't c u y a rea l izac ión "te dirija la i n v e s t i g a c i ó n , a fin.de que 
en el plazo de diez dias, prorrogable por otros diez, expongan 
lo que consideren conveniente á su derecho. / 
Ar t . .13. Transcurr ido el t é r m i n o señalado en el art iculo a n -
t e r o r , lu Admin is t rac ióo do Propiedades do la provincia respec-. 
t iva , previo informe de la Abogocia del Estado, d e t e r m i n a r á la 
prueba que hoya do aducirse ó practica reo; s e g ú n las c i r c u n s -
taccias del caso, atendiendo al objeto de la i n v e s t i g a c i ó n v te-
niendo en cuenta lo ya alegado y d i l igenciado. 
La.propuesta é informe indicados serán emitidos en ol plazo 
de veinte dias, y aa el de otros diez h i b r á do d ic tars i dicho 
acuerdo. , 
S i entre lo propuesto sobre el pait inular por la A d m i n i s t r a -
ción y lo infurmado por la Abogacía del Estado no hubiese c o n -
formidad, se e levará el expediente'sin- '.pérdida de t iempo á la 
D i recc ión general da Propiedades y Derechos del E i t a d o , la 
cua l , en él plazo de q u i s c a dios,' resolverá en def ia i t iva lo que 
proceda. 
Art . 14. Los medios de prueba util izables en la invesbiga-
einn de que se trata son los s iguientes: 
1." Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho. 
íi .° Las ordenanzas, estatutos, cap í tu los ó reglamentos de 
las Corporaciones, Comunidades, Congregac iones y Fundac io-
nes, cuyos bienes se hallen sujetos á la acc ión invest igadora . 
3° Las ejecutorias y las actuaciones judicia les de toda es-
pecie. 
4.° Las certif icaciones expedidas competentemente eon re-
ferencia a los libros de los Registros de la propiedad, al c a -
tastro de la riqueza territorial de 17&2, á los amil laramientos 
para los repartos de la cont r ibuc ión terr i tor ia l , á los diferentes 
inventar ios de bienes nacionales formados para l levar á efecto 
Ja desamor t i zac ión , á las relaciones é inventarios ordenados por 
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, BOLETÍN OpicÚL' ni: LA PROVINCIA LBÓN - jBÓLKTÍN OViciAL DB LA^ROVINCIA DE LEÓIÍ '.-
' - . , -Á r t . . 2 ! . -Una veE.cjue sé h'iíle.- oomjileta .la', jus t i f io io ió t i . ó '•' 
' .prueba de Un,:i x p s d i ^ t e , so p-isarírésté enseguida ' á h A b o g a - " 
• cia^del Estado paca que en ot-plazo dé un mes, i lo sarao, i t f ' i r -
' m é a o o i q á ' d e la d o c u m e n t a c i ó n aportada; y si observase- úgiú 
defecto. déberii ser subsanado ou un 'p lazo: igna l . 
v'.. 22. C u m p l i m o - i t a d o l o dispuesto én el a r t í cu lo ante-
rior, so póndrii de manifiesto el expediente por t é r m i n o , de diez 
días & la persona á quien afecte la i n v e s t i g a c i ó n ; para quo d o o -
tro.de dicho plazo a l e g ú e lo que crea conveniente A su derecho. 
" A ' t . ' Í S ' La Admin is t rac ión , de, Propiedades respect iva, tan ' 
luego coroo trapseurra el plazo señalado en el a r t í ca lo anterior, 
e levará ei e x p e d i e n t é á la D i recc ión general de' Propiedades y 
Derechos del Es tado , con su H.forme razonado, y dicho Centro, 
directivo resolverá !p que proceda, oyendo previamente i la D i -
rección de ¡i) Contencioso, ó i n f o r m a r á al Ministerio cuando se 
trate de revisión de excepciones concedidas E n los expedientes 
de esta índole deberá cumplirse lo preceptuado en el art , 31 de 
la Ins t rucc ión de 21 de 'Junio da 1888. 
A r t . ¡¿4. Las infracciones de este reglamento se c a s t i g a r á n 
en la forma y modo dispuestos en los ar t ícu los 72. 7d y ~4 de la 
Ins t rucc ión aprobada por Real decreto de 18 de E n c r o ' ú l t i m o . 
Ar t . ' i ; ) . A las personas que promuevan el ejercicio de la 
acción invest igadora, con arreglo á los a r t í cu los 1.° y 6 . ° , les 
abonará el Estado, como premio é i n d e m n i z a c i ó n de todos ios 
gastos , lo s iguiente: 
1.° E l ÜO por 100 del precio en que el Estado enajene los 
bienes comprendidos en e: n ú m e r o 1.* del art. 2 . ° 
Ü.° E l 15 por 100 del precio en que el Estado enajene Ios-
bienes comprendidos en los números 1 ° , '¿.° y 4.° del mismo ar 
ticulo '2.° 
3. ° E l o por 100 del precio en que el Estado enajene los bie-
nes compreudidos en los números 5.°, O.", 8.° y 9.* del propio 
art. 2.° 
4. ° E l 5 por 100 de! valor en venta del exceso de cabida á 
que se refiere el n ú u i . 7." del citado ar t iculo, teniendo en c u e n -
ta el precio en que la finca fué enajenada, si la venta no se a n u -
lase, no obstaLte ser tal exceso mayor de la quinta parte de la 
e x t e n s i ó n consignada en el anuncio de la subasta, y tomando 
como base de la l i q u i d a c i ó n el p icc io total de la finca, si se s a -
c a ésta á nueva veLtu . 
•honorarios á que tengaa derecho, c i t a n d o ' c l a r á m e n i é la d i s p o - . 
sicióí! legel quo los r e g u l é . . '- • ;'. , . V -
' .Dichos honororiós serán , abonados por e l Estado c o m o m i n o - ' 
".ració'j 'dt! los primeros ingresos q u é realice por producto de la 
i n v e s t i g a c i ó n respect iva. - : . , , '- - '. 
Las certificaciones de que queda hecho m é r i t o serán e x t e n -
didas desda l u e g o é a el papel t imbrado que correspooda:éi el e x -
peí i ienté ha s ido.promovido á instancia de persona determinada, 
y d i c h o s honorarios serán abonados inmediatamente; d e d u c i e n -
do su importe de la g a r a n t í a constituida, con arreglo al art. 6 . ° , 
en e! caso de que la persona interesada no' les hubiere satisfe-
cho directamente. ' • - . • : . 
A r t i 17. E n los expedientes de i n v e s t i g a c i ó n de los b ienes.á . 
que se refieren los números 1.° y 2.° del art.- ,2 .° , so p rec isa , . , 
cuando se trate de iriiBuebles, que se üua en primer, t é r m i n o 
certif icado pericial en que consté la s i t u a c i ó n , l inderos, cabida 
y demás c i rcunstancias que los detetmicen con toda clarid' id 
y sirva de base para reclamar las cert i f icaciones relativas al 
catastro, amil laramientos, Registros de la propiedad y d e m á s 
que se consideren necesarias. 
T a m b i é n serán necesarios en esta clase de expedientes los 
l lamamientos por edictes en los periódicos oficiales cuando no 
sea conocido el dueño , y los documentos quo acrediten el fa l le-
cimiento de lu persona de cuyos bienes se trate, el caudal de és -
tos y el á rbo l g e n e a l ó g i c o de sus poseedores cuando se invoque 
un derecho preferente por el Estado. Si el motivo de la i n v e s t i -
g a c i ó n fuese la incapac idad, con arreglo á las leyes, de las per-
sonas llamados á uoa suces ión , deberá comprobarse este ex t re -
mo de un modo indudable. 
E n los expedientes de inves t igac ión del exceso da cabida y 
arbolado de las fincas enajenadas no se precisa dicho cer t i f ica-
do, pues habrá (le unirse el respectivo expediente adminis t ra t i -
vo de tascción y venta ; en su defecto, el judicia l de subasta, y 
cuando menos, en defecto de ambos, un ejemplar d-íl anunc io 
de la vento . 
Tampoco se preciso el certif icado de que queda hecho m é r i -
to al principio de este art iculo en los expedientes de invest iga 
c ión de los bienes comprendidos r n el n ú m . ft.° 
A estos expedientes deberán unirse, desde luego, los res-
poctivop de excepc ión , y su t r a m i t a c i ó n se a jus ta rá á lo preve-
nido en la l u s t r u c c i ó n de 21 de Junio de IH8S, debioudo unirse 
